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年代から林唯一 （1957, 1985）などによ って研
究されてきた 一方，林 （上記）も注目した磯ケ
浦の磯岩が，津波の引き波が関わる堆積物である
ことが，山崎 ・志岐 （1988), Yamazaki et al 














a (0 I i gocene) 図 l ！司本海形成前（a）と
拡大時（b）のμ、域テク トニ
クスおよ び山地J'I!(Shiki, 
1985 . Shiki and恥1iyake
1988を一部改変）
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back flow of tsunami wave 






















とと もに， 全体として一つの広域テク トニクスと
して捉えられねばならない．その中で，磯ケ浦の
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